




A Consideration for Proper Questioning and  
Instructions in Music Textbooks












































































































































































































3 3 3 3 3
を言葉で書く
3 3 3 3 3
こと自体に
限界がある。「言語活動」によって
































































































3 3 3 3 3 3
，言語的思考


























































の なかに，なにか います」「なにが，かくれて 
いるのでしょう」「このはちょう
3 3 3 3 3 3
が， かくれて いるのです」（傍点，引用者）という，尺取虫と
同型の 3文と，「はねを とじると，かれはと そっくりに なります」という第 3文を補足する
文が続く。そして第三連のまとめの一文，「じょうずに かくれる ことの できる むしは，ほか


































































3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
て，思考活動を刺激
3 3 3 3 3 3 3
する，問いの形
式と内容」（発問）と，児童の「思考の質的発展を目指す










































3 3 3 3 3 3
を意味している。この問題については別稿ですでに論じている（尾
























「ひろひろとした うみを みると、こころ がわくわくします。この
うたのように、みんなの ゆめも ひろがると いいですね。」
ひのまる
（p. 45）
「すぽおつの たいかいや おりんぴっくなどで、わたしたちの く























































教育芸術社（p. 25）「はくに のって、からだを うごかしながら うたいましょう」
教育出版（p. 24） 「きょくに あわせて、からだをゆらしなから うたって みよう」
東京書籍（p. 19） 「けしきを おもいうかべながら ていねいに うたいましょう」
表 4　1年生の共通教材《かたつむり》の歌唱に対する「指示」
教育芸術社（p. 13）「はくに のって、からだを うごかしながら うたいましょう」
教育出版（p. 11） 「どんなかんじでうたおうかな」（左上）「かたつむりさんに
よびかけるように うたおう」（右下）





























『小学生のおんがく 1』『小学生の音楽 2』『小学生の音楽 3』教育芸術社
『おんがくのおくりもの 1』『音楽のおくりもの 2』『音楽のおくりもの 3』教育出版
『あたらしいおんがく 1』『新しい音楽 2』『新しい音楽 3』東京書籍
『ひろがることば　しょうがくこくご 1』教育出版
『たのしいさんすう 1』大日本図書
『せいかつ上　あおぞら』信濃教育会出版部
